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PROREM ON MON
The matter of revoking the licenses of the Texico sa-
loons will be thrashed out before the district judge. Mon-
day of this week was set for a hearing before the eonnuis-
miemers and attorneys for the saloon keepers appeared be-
fore the board with a temporary injunction from Dis-
trict Judge McClure restraining them form acting on the
matter at this time. The ease is now set for a hearing be-
fore Judge McClure at Roswell on March 9th. The out-
come of this ease Will be watched with interest.
HAM Ha TN BILL NH NEVI CONTI
WINS HMI BOWEL SISNO T1115 WER
toils High Sehoot took atwitter tie-
rated step toenrol eintill-
pionsilip honors when tiw local lestut
look it will piwwsi game front the
Roswell Mail team hy it swore ott
'rids ghes the chills boys the impres-
sive record Sill tar tot seven
and tone detest lite gnaw with the,
Canyon Normal.
The game with Roswell last Sal
wilily evening wits another fast eon-
test. but taw in whirh the superiority
at the local hop- elearly display-
ed. 'rise visitors were a tleitit-las- t hunch
of boys lout inektoti the tools plaY 111111
the goal litroollits ability tot Clovis.
is only fair Ito say that the itoswill
11141111 illW 11111. 111111 en11111111.101 41f
wino lire playilig the tor
their first )ear. Awl it should also he
said that they sall tt game tight,
tryitat to win until the last
The game went 1. 'lurk trout the
ars! minute of play. The tirst play
when the hall went up lit the renter
gave the bail to Pensiergrass with one
fag! pass. and he tossed the goal. Vari-
ations tot lite play proditeeti the same
requit and the swore climbed rapidly
mail at lino end of the first half the
mount wits '2M--
'rhr seeonti limit was largely a rope-
bitten ot the first halt. the play being
a little (loser ell times. however. The
eatire Clovis team conies in tor au
aellai minim of the routtnendation.
grini throwing tot Eshleman. Pender-
grass anti Unison watt good while the
guarding ot Crow anti Hosier prevent-
ed any datsger front the Roswell for-
wards.
trirld goals: Pendergrass 9. KAN.- -
nen 5. latoson Crow 2. Roswell 7.
rrfo. throws, Roswell 4. Referee itilitiPt.
Itoswell Ctupirr. Tanner.
VISITORS LIKED CLOVIS
la the game a basketball at Clovis
Saturday evening between the railroad
tity wool Roswell high whoa players,.
the fernier won 1114111441 Virli Iry ill
8.111P too Is. 'rile game was stageol
Is the Elks' antlitoorinno lot that eity
sod is said too 1111Ve been interesting
kola start to) finish. rhoyis tenni
has Jost laity one gallon. tit this spurt
this Pension. Tiw Itooswe 11 learn was
treat's! too genuine southern hospitality
lowing their stay there. in it series a
entertiolootnents whip,' tat tolothhog too
ototivinee the visitoors Mal they are
debtors tit them it they Instill Pver
lo visil hem - itr4iveli Spws.
-
11111fittl. HEN 111,1(ANS
AKE AFTER TIVE JOBS
Fe. N. M., Felt 27. - Hungry
itepublicion office sawk4114 lire 110 110
OPPII ill IN. corridors of the enpitol
building nt All hourn of the tiny.
lice of Governor Lindsey look like
am employment agency. Mr Lindsey IA
IA eourteously giving All the that. nevem-
Gary to visitor. Anil has bP411 making
It uniform practice since his
oration to listen to every elnim or plea
Alm Is mode to him Ile luta heen tie.
Offing jtvigement until All the evi-
dence is in. some of the mm111411111 have
an 41.
musT PLAY IT STRAIGHT
Singing atel playing the "Star
Spangled Banner" In a medley Is made
a misdemeanor in a bill whieh has re-
sent, passed both the house and the
ilfnit iti that state. it only needs the
eignatitre of the governor to make It a
law.
Ft tit IIMST Fo lir room bow.
M. IV. Poe. ;171r
Sun Pe. Feb. brief oil-
suillistrntholi et' Ow.
who 'lied 1444.1111y idler holding ottiep
limn Iwo will itt. elommene
"ruled hew minify "lie
Iliteli A bill erelliliag 4'011111Y with
lido. by Ile', NV. 1,11eb.ey.
The elohl0 lieghis 11,4 legal exklehee
billety thura iitter the
the legi,hlitire. IS OP
the ei11110 4411144N.
Thi !WA' elitieiy trim'
It.meowell hilt Itoosiqvil 11
1111141Ntml hy K1.1111114 part er rhilve-- ;
THE ALIT. TRIO
Iturnp ,o1 glitliprell nt thp Christ
inn ellorvil hist Cr hilly printing to lipar
thp Mitt trio, one thp Salon Fp
milling room pittortnitintents. Ninny
Ito this nottillor tipplitrp it to
harp Welt OW hest of the sprips PH.
tortnitilliPnts gken horn this wilititr.
T'- - of .0,11t1011.1 lie M iss
Wompolipr, wailer: MIK,.
!trolly v4141111.41 anti Miss 1;littlys
pianist. Emil rintilt.rini twits,
wore highly plijoyeti thp
gutliPupp.
SENSATIONAL CASE.
A bensulimial vase wum tried here
the first or the week before P4.
Vouttnissioner W. J. Curren. WUB the
ease of J. T. Wall who watt eharg-
ell with violation tot the federal white
law. The VI Itle emanated trout
'resits,. when! Wall was arrested sev-
eral weeks ago. Itring violation of
at federal tile. eliSt. COMP Ili, IM.
t'llallialisSinall.1 Willi was
acquitted of the eliortp.
LAM) FRAUDS CHARGE.
Littit hAS recently ordered
further inveatigatian pvittplav that
tItt,aalvt land Trawls are being tit
tempted under ihe new stork raising
hitine.tiesel
I.:sit &nee (hot dummy entrynien. itet
hog lit the littereto of rattle null sheep
raisers owl collie corpoirotions. ore ol
to hike pieisetision iir 1111.18111k
bos been forwarded to the Interior dr
nit
tir
testes
to Assistant
of rity National Bonk
Mr. ley a Hon of Mr L.
ley of Clovis. The assistani cashiersblp
a eity the the
National au
Mr. ley's
with him his
has been pronnaell to sueh
ant position.
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The Star Spangled Banner
nut you sis hy the early light.
P.11 we illtilei lot tilt' twilight's 111,1 glemontrig?
broad hriLlit the perilitote.
I o'er lot tonoports uo wore so gutiantly streaming :And the r.oelo.o's red gloro. the Plumbs bursting in air.
Iloovt Knott through the night that our nog un, stili !here:IP soy. doeA thut itntiner Set 11'eirt.r !ht. land tot the trip and the home the
ton liolot shore, dimly seen thretigh the
the tooe's hoist in theitol sihulti ripest's,IViolot is dont tie!' the breeze. Wet. stet-o-
it flintily hloows mow elonetsits. mow 016410.4N?
NOW It tor tho morning's Myst beano.
too full glory reflet.tosi tom. shines in tht stream:
"plo stitrsloologlo.11 to. long linty it ult1it'er the land tot the tr.s ono! tho et the hr00el
And Where are rues so gWnre
That Ike linvoe lir um! thi, isuotoh,loolo.
A looOnt wool to lilo1 its olo wore?Their blood hos wit,losi wit dull.
Xio tertn:i eolith! saw the hireling mill the shove
Prow the terroor flight. tho gloom tot the groove:
And thi thinner in triumph tieth wove
I Ver the Wei sot lio tree and loytt.o ott the brave!
tiott it laser. whom freemen shall stand
Between thtIr loved tows mod wor's de.00loolloott:
tileot with lostee may tht heaven
Praise Oil' P11Pr that booth mottle nod preserved ttThen we must, when our it is Just.And this Ite tour motto: "Ito is tom trust":And the thinner in triumph shun wove(o'er the tit the I'm. and !Lune tot brave!
TAX PAIIIIS ASSN.
MAKES ITS 1103011T
Santo Fe. N. IL, Fob. 2M. Tito 'nil
payers Astittehilitut of Itexleo
Peg etnupletod very thorough survey
of the odueutional institution or liar
haute. untiortuken with the oldoet
tielortnining wind
is fitting the tiorvire to is
renaming and is 110V1 to sir-
quoin! the luiptiyers with the toots
ðiselosool.
lit order !hitt its position tho nint
tor unty &tot be inisuutiorstooll. its-
sot lotion tiosirom 'natio pinlit it
silty ttionoy whielt bririgu au
utletittitte ofluestlituitil roturn to tho
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1913 busk. tit
than total tit
seveu lust it tat
of
Who; by
tit El
is uhown survey to be
thim sitholite silloPY grsolki stolokol oo dit-
tempting payers generally. INT it is rivpin worpg or 0000l000ls
stirvioy nook Owl MOP. omit tool
1111111110111 malt). 1"111"1111"1" "1111 nl" PHYt'llo of tow oroo r000 ylitoot logitionotie t'aitoo
loogislatorp. solpoloot000 Morn pottioot stliti-1.1- 14' loxiim NbieSolho
SmrPlotry 1.11114' Ittlq 11111'01"i Pl..111,111 Hotta! ettileatitaiht re.;i111,4 per oor Hoy o
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of trioulolootot oolititot. votrisoio stale ilislitalliaN; that mijils,1- - lite comity In hick i k shoaled nip!
- - thoplitootiolio pool ottounortooloo tile stimuli lot tiopoyoors
Wile allot tilUe lias a.; a
--- --
tor Noqv AlooNoolo too sysotionolke tor
rtiou Tplas ItillikPrs iti.t.i:ni. ,h, stale emlitealliallit Melt 1111,1 it fig. l'eelagliPte41 wino it 14.
all Writeltp lit I11111111Pr NS tip run vain.. hi at hmool 04.1'14.111Hr, selitait. moil that
iVel.111 propino111)11 of Stewart ottorviee every tioltur toxpettiltool itoo pintot lop donated itt !tilt ArritotsBeck-
ley position of Cashier
of Dallas.
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WILL SELECT
AgENT NEXT SATIMPAI
The Commissioners Court will have a speeial meet-
ing Saturday to make final disposition of the matter
of employing a county agricultural eipert. --A. P.
Cooley, state and governwnt agricultural man. wiW
be here at that time to meet with the rourt and ;; is plan-
ned to select a man for the job at that time. lir. t '00111
will come with recommendations, photographs and an out-
line of the work that has been done by a nutnber (lir-
ferent applicants.
As the agent to serve the farmers of th; ,ounty,
the rommissioners have invited five representa: farm-
ers from different parts of the county to meet with theta
and help select a man for the position. These farmers ore
W. Pan ism!. Monroe Lee, Sam Copeland. A. J. Conloy
and C. A. (frau.
it is exlivileð that the mail will) is seiipteli for tho
position win be lien. ready to take charge of tile work
April lst.
CLOVIS TO 11111E NEW IIIIIMPAIIIEBOILOINS
SIVA FE 0011.01NCS! OCCUPIED BY OS
,W o
AtilillffiligliPlit IIIIS 111411 reeelved 41 A. E'.. Curren. owner of Ilw buildiu4
Ow ðiVislioll ollieers sir tile Saida et' o,,lipled by the News, has contracted
1.1111""Y II" "11 1111P1'"1"1"11"11 "f i rut setae linprowinent work to Ito doue
"1""11 "1" 1111' I'll 111'1" till' 11".1. real soon. It ill be pebbleqinstict gild
building itict 1.41111011g 14 111 "Ill"' Hilierwise improved and when eoniplet1-
1111111:.;: L'. il.. ðivision null While ,,,,1 tht. ow TH10'. r 1,,(1, 111 pit
,plati, for Itie building have not us ye
'on Lill V1111114) different appenrauxe.
been reeeived. they lire experted for This sip give tile sows a gtuui dusi
ithe near future. ron,Irlietion uill prig- - mini, c.,,tortodt. nod milbstmoi,1
luibix not be 11011)1,1 vtuy lobg. inane than it link hail.
i Tile exiiel 14141111mi of the new buil& I - -
lug lin, not been definitely deckled lint MISSIONARY SOI'lt:TY )1EliTh.
.
there tire several plums on the proper-
ty of the railroad where it ntIght be i The ',dies mit ha mist,t000ry so.
filivu"1"ge4"NlY luelðed The building I elety of the First Presbyterian Clistrois
will of eourse harmonize in acid- - I mot ut (hp 'have of Mrs. J. W. Boris
lecture and general structure woo !UP 220 N. Sheldon street. This ateetiag
passenger and freight details and ex-
press
was the thimble eittb. About 8 o'cletok.
office tot well as the Harvey house. the ladies couttnetteed to gather and at-
terWheu completed and ist conjunction the meeting was tintled$ hint10044
with tile buildt"its uhove weutitmed was transacted and adjourned. The
it will serve to eptualtsize the hour- - ladies had needle work and were bum
NOVO 10 !III! Mild Of (10011 UN U ter chattiog it, o mai wuy. mutoletabet,t4
minal point. tor the atteruoon were musk, stogioa
The present luestion of the division and contests. Later tu Itw afternoon
offices upstairs shove the passenger rilmiumoits wore to.t.voti. uor nowt.
depot - Is entirely COO StnUll tor the ing ',xi W,Inemtuy win bit portota
lintotttit of work handled. Rumor has the work of Chime.Img to ollottionary
it rho the reading multi ulitY be Pine, A very enthusiastic crowd of ladle's
est there when the new building is1111 two, boot, witting twa wo two otiozts
completeel laud the ottlees moved. This to vomt, Id t hey w ill it vino to
would he welemite rititronelu step to miss the study. Remember. Wesluestkr,
men utt the present 144111111g room is tato 7tit of march. Seeretary.
mute oll.,Ittleve from the headquarters. i
.
The quarters istuld be fitted up splete
i MAW 1El'IN OF THE WORLD."dbily tor this purpose anti would'
(J1101111.04 utt rant many mute uwn bed
caw. of nreessoloility than retittore
mode list, ur the riwitt.
NIETIIODIST SUNDAV M(11001
the tuovie tame
and witnessing the "Eyes the
woor presented the serecu
Tuesday and Wettnestint ufghte.
the Sews reporter observed the
illwilig: MallstIIIII' MI'' and MI'llNVe had !P.!! in attendative lust Sun- -
t' it1,1111SOli, Air. mai Mrs.day. Tile Sunsidue girk wpri. km.'
l Neal. Her. and Alr.i. '. W. Taylor, Hr.tin. ituy seffill, in nulinit.i. 1,0,,m1, but
"lid 11 r.4 "1"111. M". "It".the boys on illeir MO Mid ("t
and Mi'4. Foul Stalling. lir. 1.es,peel lo lead ilex! ?IMP.
!31"141"11".I'Y "1"I Mi"4"' el'ill II"I average allendanee during the
II"'111" 11111 l.l'antli and Aliss l'Alattmonth February exceeded "oo, Fel
ffieen. Alr, Mae Noble and sister. AliveII, ..iiiivilvor I. boter ill mitivb.
Esielle. Mr. I.:led:we Allot! awl sister.lact theJudge alien Inaugurated
Thelma and and Mimicondom, lug the elie,,ol000
altoornatoolMi'''s's !Woken. Mr. 111111111 111111111sil
given ited beton. floe secreolory's report.' u11Pk0 11111110 tam to rep:boor
"II II"' rePorteroo memo. texieto-Corlaoot Sunday ilettie Whitfield gave to
"II NI"V4.Idev M411111014 MO flit. pra4.4041110K
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tom very ereditably. Wows lona and Fitosotie itaird eutor
Knife crowded entoolitionoto ,taltied a number young people
schatol lot steadily griming both inane West (intuit Avelino!.
tooremt and attenolanee. Come nest !on Friday evening hpit week. 'rim
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-A GROWING ORGANIZATION
Thto New Stexkv Mutual Life unit
Aid Association hus adopted for its
slogan IWO members before the end
of this year. Thto assoeiation's number
of members is growing all the time
and a remarkably big per cent of
the obi 1110111KI'S stay with the organi-
sation. Baker. general organiser
snit field worker for the solsomolation.
informed the News man reetontly that
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is I ii,41 tip with thy prfilli.rity lif
and its neigliiif wing country. (hir
orrprs you a service equal in security
and acc,,n1:0,1at ;op to tHil or any oilwr
kink y(At may Sind.
NVt",vollt
"
, 7 71 "'"
;! :3 J 0, ,,, :1
"The Bank That ippreciatoi Yout Business"
s..1. A. Skartiii.
1S.L' sa v7,1 to 1122,
You lieed a Tonic
There are times in every woman's life when she
needs a tonic to help her the hard places.
When that titne comes to you, you know what tonic
to takeCardui, tbe woman's tonic. Cardui is com-
posed of purely vegetable ingredient which act
gently, surely, on the weakened womanly organs,
helps build them bnck to strength health.
It has benefited thousands and thousands of weak,
ailing women in its past half century of wonderful
success, and it will do the same for you.
You can't make a mistake in taking0 D
rrWLEZ.IwTT
0
The Woman's Tonle
Miss Amelia Wilson, R. F. D. No. 4, Mina, Ark--,
says: "I think OMNI the greatest medicine en eaft
ter woolen. Before I begin to take Cardut, at
se weak and nervous, and bsd such
spells and a peer ospeIZte: New feet asav
tonstreatals Icazi tatt.Sicistrmill
Ett3 ThOt:36E
MIMMMV
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over
yet
and and
JAPAN HAS "LARGE GIVERS" ClitNeE TO SUIT.
Far Eastern Empire Close Second to
United States In Public Benelso. Wl know Iir Ila 114 chance for
tions by Private Citizens. some young boy t4) get a Mee suit of ;
clothes absolutely free. lit a big ail in
'While the Utilted States easily this Issue Nlandell Clothing Is
the lead In "Inrge giving" by private making an offer that should bring forth
citizens for publie tienelleetwe. Junitn. etrrt from opt". whit,' boy.
ever enger In the race for civic better. re trattig sifit to th boy who
!tient, Is showing great generosity writes the hest essay on "How Much
its toward projects fortinning wealthy boot ttoto Tomo itre.04 torhiptive
the piddle good, snys East iota West. Stulvss." Thert. 11.1 toot many : tiptillt-An endowment fund for a department lions to the contest. The main thing is
of medicine for Kelo tinlvvrsity wits
nought hist summer. It wom the 11113 11111s1 Just tzvt busy.
plininett to Nis., 1.1000,00.1 yeti stint dun Env!' Inq 1101 handl.' the still.imt
log Svptt:1111.1.1 7011,000 yon sits reit. front niq ungh he desires. hot he most
Itesponsvs to tile Eppvitt Pow keep his er4sity h1111.11141,
tinned lit such u :.!tiorotis strewn 1111.1' ...1..1., Alp phipity pik 'ph
IlY I h.1"1".1. 15 III" SIMI 111'41'11S" SI, IP .411411 MOS Mid ilt.IIN it HIV
tO 1,03.:111) y4.11, Tlit ilirgtSt stun, tior,11,
1111' 111$111 "1111 11")1"" 11,1 rsi.111111111;, 11111
find tliv 111H...dm. 1111,4)
"11".1. v..11.1111.41,, 1,, ;I cluilitv f.a
Intisnid 111..1 FuJ11:1 Min 7.11.4.1:11y.11
"v"1. h".v ill l""" I" 'il"" "1"i 11..1each. Ellelillrii;:011 1.1. 1111' nifis htio,
...in .1.1. i" eti- -l anithir,ity 11.1:4 111.11t.h.
11... tatriiii,o4o pritio of the sit... 1:1 C.... 1111114 vhðhi's.
Punt 1,11111,:1,4 1111..,,11111 1.1:111c to 1.1t11.. Th. jo.h.ns Vilie olts111. nhich
0000 you. Th.: 111aux11.4tt:4 hoy hus rittiiii the lio.1 es:.11y 111 he
of I111.111.1.11.i....s 111;1riss a IliW Shige 111 111..11 proinintint 111 tho Intsinvss will prot-
hvol..1:::1.111 of .1.1puit. Th.. Kill. resshointl lire s,r this ay. start oh your
subscription Nod its preeed.11 u short e.Asity. sme buy 1.; golluf to r111 snit.
flint, ago by :11110,01)11 thillitIleir4 by
11111101111111g Ili (1,:lhlb Oho Was it gift A S'I'EA1)1f itiltt)r111.
oof 1,111,1,11:10 1.11 the 111011H-- I
1.1 he oxponitiql tor -il'' "'II Iv" ihr"1.111" 1111'notion:iota of thy
Antilliiir inanition of Inv iititnit intooint v1I'L hi'. it 111"11 111111Y
wl!'4 111:111. 1.11110 (1,Itlie Cellet. tab 111!!! 111111. 11:i.1 beell collh
fel' 11.1.:nie,111 oof rtsiltrylL thii tir,t day
14.r IhP "r 110W rt.,111011C,'
,
REAL NAPOLEON OF FINANCE thi' 11011.4 Hum.'
hi ow way of 110. :44
Private Zesretary of CapitaliLt Hit ,4. Tlit
Upon a to raise H:s 3alary i till hil of iprwin:111..ti hal
Uu,ting lip. 11:11
- lioom rimhimno ood ;Hill the it ertige S 11- ,-
The t aloilitliNt LtioW tillit ille no.'' ',,, .., .0 ,,,i ni,".. Thi,, 1, 1,, it biiiiiii" 4
""1"I"S "'"'; sl"'Illi";'' "I 1"1" Maim hy any names. hat it slitk tt
111"".: "1"I. I"' 1""'N; Ill'It ''''l "19'. ,te.ii1i griiwit !Hiring the Culler there 41
nnt. Itii him t,iii to imi a stwi 1, it. tiIs tmittial!y liel se much building its
Sol 3.11:jooll, V;i. Ill' in !11111.0 , qi, 11,0, .,4-
-;
.r 1h" 'moiler. mil tho tvoilril r.a wthat !h. iia..1,1 his priiite it!iri Im'y i.
Ill" 11.".11"" "r l'i,v 'luring 1a itimilli i.xtrt it' lie viitill iiiM a
,,iLy t ii.,.,, ,..,T,.,0 tx1...,..,. tia 1,1 ri,v tiaijoh, wilt tio 4,,iiht ex-
frii,
hi:7
palm.; limn evuritottiell liM ite, 0'1,1 that ,iliee Septimilier 1. 4",
remits. bill he fulled to Mel tt sitmli, 5
iNI111,10 iiiiit COON IO, idlifriotiSly ea A GICEAT SUCCESS.
ði.n. .1,0 iis he was :Mout to give i
up the promised litermise la salary it A pie 41111iiiT was held tit Meye Chap-
neeurred to him that he was already ;el litt Saturday night. N00111,4810. l
getting SSO a month. Brinfining ""1. tug the filet that Om day was ills-
with eullitishisait he sought the eats agreeable, quite a few people attended
italist.
uyou! the gathering and it was it SW44414I 11111, round wnÿ,
ttl.111 It financial standpoint. J. E. no1-
1111 SIIVP SP) month on tne. I have
"11111 1111141 lis 11111.11"111"1. Pi"taken that amount off tny salary."
It took the 'capitalist just alinut a "1"1 Ill" "1114 111.4"Ozlit"x0"11,111 Priv,"'
tenth of ft second to see that the Stis.17i lig 14.1111Z41 Whiril wilt go
young man was still $15 month toward paying for a piano for the
itheini; hut the bargain stood.--N- ew Chapel.
York Globe.
BE DECEIVED
grown. want that
will satisfaction,
PLAINVIEW NURSERY, PLAINVIEW,
AWSIWIMVUMMUMtSiðigNininfit,L4kaiintaNAMWIEft4aLrAtrÀildivillimilii.iv
Farmers Have A
Great Opportunit.'y
Beforesuck
gyt prioi4 for
Them t;r:till
ThiS
Year eider
vi
The Citizen's Bank
Farmer's Friend"
II
Friend Home
I Calls Handkerchief Dangerous.
'
r."1"aaa"."1"""m"""m"ISS ,111111
S. P. Robbins of In mt.' trsmssel;Isepsommionosogkeear ,.17nml
I1 limulicikni,tallti:iitii:1111,nvirl,gliiti4 'Id leitsvilliyitt
to be n dangeroun or HELPING TO BUILDinfoction Ow n re.
(Not orod ilise.,son vg Infan-
tilo
,...
parnlysin mid evoit ------ ---
"The tiny 011 ettlite," he .Its privikge 11) a 1)1101(1'1'nm' hay(' ill lilt,the vustoomry cotton rag in ri, ,, vrvat
I
',laved the clionti null clonn .11n11- - 1 (if ne' tilvit voualry. ,
atieso pli...,T tutpLitt. Marti 1st kiriloil :', 1,11:y ;in. Vt. gsio.1 hen, in this grcal illirselvcs.1it kis he 1,,,e.I. ltif:tqt,t toot 111hal :.1',4 NI.;) ,tilt:,ht li, fon hits4itivss in I'll a1,r, Itt,10,, 111, 11,1, ii;:,11
1,11:1! or tit,''',: tio'r .,f in.' ' i.i :1 l'flitil'iltilittl!4 1.;ItI'ð 1111111- -
lw!.fti '11;,1 :.:Til t..:1,..s. 'C'h, :,'s .:, , ,i.' (1 1,1, r,.:,, pw:Iii,,, ILI , i!,10Ii,' 0, i .., .1 i I. Ito' .it v.:t It:1 i i, ,,,
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111 1.41 1;t0 .P!,,t :IF
.'" I. :I 1111111 I.t :I I..
:,ijiiok of iitrol lio oil t1,, 'II
., .too MOW NOM, ali'l poilfoll shot OM'
0,cli..t..,11 "I"I v"1,"'livr 1:"1111 Ill's
111102: rtittio4 ,m1,1 111,. t
.1
, . it the itt it,11,i14.! -- in titidithgt
I.1 death awl taxes, 111. Pithily Ali II is
t'ir',;;:l itiovititiolo."--NaliN.- 1, Cily skit
II Uncle Sam's Printing Plant.
smil,.:".2.noo.otto pontitt4 of tw,tter tont
";:t.teo,linit 11011:01,4 of ink ar, l'.. ti am
" totally by tItele Stim's Mg printery.
tile government printing ottice. :ma tit.. ril
twill VXIIIlisi. Or HIP OIIIIV IS stoillotilia;: 131
i likt SilINItl.0410 II yvar. 111,,1
ittrk eight hours it a vont- -
pettsation toomparing favorably lilt ;ett,
Indult titges throw:lima the 44111111u' ,
mill nre allowed :10 tittyg v111.0101' oith
1 pny Innen yeRr. Siblile ðiViSitills ilf the
Miley rim night foreem all and
miters daring Ilit SiNsii)1IS or coa-
grteN. Ettiployemt working at night
reveive a 20 per over day
of pay.
The Queen Dethroned.
For three werko be had borne nil
the horrors of annual cleaning
itit murmur. Then his pillittUNI
gave WRY.
"And you," sobbed kis wile. "you
tined to toil mo I woo your queen."
"Yoe," odd, with a Ours in
ids oyes: "hot boo a moil node his
hos wood Ma bout Jur
for oak twit sad Ito moor.
hottin pipe a torklittiostor. be
hosing to row die advallitioo
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NOT by statement
that foreign grown. trees are as good
If you au orchard
give make sure by
buying your nursery stock from THE
TEXAS.
that they
lorilly rail to vooti
!vei. hsr.:11. hh.otit co:
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owl hod 1.l'"11,1111111;"(' Plii"111 ftc
!qinit,41,111 :HO 11,1.rivity,q1
vt, find,
FART,' LOANS: loan 4.elJarina in is run living
dir tialiwys land iiviiirs or Curry :11111 adjoining
count ics. 11 w(e, installed and is nulintainvd for thv
!Hese iir sw,loyiu!!: elliuper nifts
iiruri hi those taviling wolii.y to Idly Imo' land, stock or
itnpro
coNvEyANcEs:, tooary toddle and :ien.igaphor
Lein la our ortive al all limes to aceonnnodate those need-
ing mortgages, deeds, coin ravis and oilier 11;;Ilcrs drovit.
A ronnalcin and reliable man is in charge or 1111.-- 1 vorl
and it is &livid:1111v.
The great amount of Inlinvy vo plaving and the
nominal growth ur its t.viTy oitivitwes
us that our efforts are appreciated. .1141, as 1111, past,
we stand ready at all times to work in whatever capacity
oar efforts will best aid in the tiphitilding of the town and
vottntry in which we live.
ir Call Sci'Ve y4111 in any of our lines, command 11S.
BAKER BROS. AGENCY
c. BAUM Manager, Clovis, New Mexico
i;
to
1,
It
I
,I
kinolEl.adlibd
LOOK THESE
PRICES OVER
Don't pay more if you can buy for less. Stock up.
These are Regular Prices
--- Not Specials
lynches lior 111i
l'eachvs, 10 11) Imix i11.05
l'rinivs 10 putinil 441.20.
111 '411.211
lvail !live. 15 ',winds fiir $1.00
(sracivil 11) 2211is 1411 4,t1.00
Pink 11cans. per 11) i ..ð
1)1.;iliS, 11).
Lima licaits 111(
Idle 1:0111101(111111(.111141. large itt1.115
ga11,111 135i
s liavkiitzes
(1alvailizol Tub N(i. $1.05
Tub. Nn.). 115
(1alvatii):01 1111clol. 12 quart '.151
- vitc41 Fish r. guar:100441 )1451.5()
PLAINS BUYING AND
SELLING ASSOCIATION
"Business is Good"
ACROSS THE STRUT MOH THE E LEVATOR.
The little adopted child of Mr. and
Mrs. Ford of liellene died here Mon.
day. was only seven months old and
was brought to Clovis for medical
treatment. The remnins were interred
al Ho Ilene. the funeral services being
conducted by Pastor Lambert of the
l'hristian church here.
--
---
-
Rye bread, graham bread. vieuna and
einnamon rolls at the Clovis Bakery.
Milk. I W. Forhes it quite tick at
her home on ronnally street.
I
IM
0
..
The rabbit drive east of town on
Washininotfa birthday resulted in
equally am mat enemas am the previ-
ous ones staged. These drives hare no
doubt resulted in untold benefit to the
farmer.
When In need of a dependable boy,
phone VA and get one of the members
of the Loyal Live Wires or Boy Smuts,
I guarantee these boys to do the job
right.
J. H. SHEPARD.
Scoutmaster.
DI Slith WitS risitr to Awn-jai Mimi loy titri Tiles' Ile ninths
thr trip Own. itt his rim
All kinds of garden and grass sec&
for sale. See Ned Lowder at Clot Is
Creamery. Whit
rt sALE hir
111 go11 shape. 1912 orstrl. Apply
nt Newt
1.444n thr rhilli or str.
ton sirs. Ertl, rtirbes. No broil quilt.
sirk thr post wrek.
Mrs. Fro' Ihr. who Ilvem 11xleen'
dif town, Hai Well
siek.
l'Patitit a $2.15 pvt sit
& 41111 Sti.re. 37tt
ropol t.1 your
11144, & Co.
:171(
itg y1.111' liorthviire lints.
dC71,
A. Ititlwrsim. Iwnd or the We..torit
Tire M:1110:1011ritig I'vIvii.
lwri. Muni lay. Ilt. A.;
It. M. II olitur or tho Totittio-
Farwell Notws Had It. M. .11
Mr. 1 loilitotti Jr.. has liven Atli Sall
Lido. daily row soma. thin. Had is iti
Tot Oitio fotr a It'll with his parotids.
1;eorge tiralitim of New Castle. Mo,.
who has been here for the past two
weeks. has purehased quarter section
:of tine land iti the neighbor.
loorhood from W. A. lien. This Inuit
Joins the farm Mr. tiraham haR wil-
441 for several years. Mr. tiarham left
for his home the first of the week anti
will prepare to move to Curry eounty
shout May 1st. He lived in this coun-
ty several years ago.
I do not charge for examination
where people eome to my Mee. Dr. H.
R. Gibson. 28tt
WANTEDLady for general house.
work and laundry for family of n.
Must be experienced and not younger
than 25 years. $5 per week.--M- rs. C.
V. Harrison. Farwell, Texas.
Fresh bread. plea and enkem al all
timen nt the Clovin Bakery. Tour pat-
ronage toollelted.
A :A, XMAH'S
The Store That Saves You Money
Women's
New
Spring
Boots
g,73,,ygaðt.e,
Black and white all kid shoe, with half Innis heels.
street soles; $5.00
Hazel hrown ramps with grey kid tops, lottis heels
at per pair $5.00
Black kid vamp shoe with grey kid tops, lonis heels
single soleg $6.50
All white !mirk shoes with wing tip vamps, bulls heel,
at per pair $7.00
Hazel brown vamps, with champagne cravanetted
eloth tops with leather faeings, entirely new novel-
ty, Innis heels with street soles MOO
Patent leather bottoms, with mustard color buek
tops, the latest color combination, to wear with the
new high collar suits and mats VIZ
An all kid bottom with grey buck tops, welt soles,
louis heels with alumimun plates, faney striped lin-
ings at per pair $800
An all grey kid boot with lonis heels, carrying street
moles, glazed finish, special price per pair $8.50
NEW COATS AND DRESSES
Still coming. Come in and see them. All the new shades and beau-
tiful
reasonable,
models.
from
Priced very
- $7 50 to $25.00
MKTOICI. MSS OftGANL:Eli. Houses tor MIL KPH & 1)0111111Z NOTICZ FOR PUBLICA'rION.
Digit School. witit told tot
Mist; rosoltrait hots organized a history
Mass. Any member or the Digit Sehoul
is eligible tor membership. 'the first
lousiness meeting will be held tot Fri-
th:. afternoon. The foolimylow oftleers
hart. been tolosousl: President. Pauline
Downing: Viet. 1Wesioloont. Steed:
sooloretary. No in tuven: Assistant See.
notary. Kathleen ilowoolls: Theastirer.
Ving: Journalist. Alive Mar-
tin.
The class will hold regular meetings
on Ow second nail ThursililYP
1,t month. An limit's program wiii
IIP renottortool. followed loy swill! hour
with refreshments. The first regular
meeting will he held Mareh
N. Ivith May Shipley. The following
program will l000 14.11'114141:
"Tenn tot l'reinortshoess" Thomas
:4troonol.
l'holoo Solo it nth Hyatt.
"Din- - Stale of Proollaroshoes for Vow-
Estil Steed.
Plano Soho-- - Lillian Paton.
"Diir Naval awl All Hilary liesoourees
,loossits Dor :oloval litary Pow-
ers- Eolith itoopistono.
Vocal Soolosollooto I.:OW..01(110 I ollotra.
"Safety First for the Nation" Alive
Moo rt
Policy tor Hoe l'olitosi
States" - liatioloson
Mitsie !he
A.1111.,o, - Mr. Itividloy.
-
-
1()11AN.S C1.1.1t.
--
The rilivis Voliniti's chili wit! oleo
Tilyslitty !Aare 6111 with Mrs. t
Downing. Tiwro, will be oti plevtioo
orrivers tool ail owtolovrs art urged to
lif
WOODMAN CIRCLE.
li W00111111111 (.11111' Will 111141 with
with Mrs. Peter on East Grand Avenue
Thursday afternoon. March Sth. All
memhers are urged to be present.
PROGRESS C1,111.
--
At the meeting of the Progress Club
Tuesday at the home of Mrs. J. T.
WIWI most of the members were pre's.
ent. The response to roll rail was"Poet-
teat Quotations." Mrs. W. J. Stewart
read paper on "Amer lean Poets" and
Mrs, J. T. Miller one on "Cereals." in-
teresting discussions followed both pa-
pers.
The usual 111.11iS WPM then
giVt'il find HIP iI till 110111111141 to nwel
with Mrs. W. Slitter. March 1:1 at
o'eloek After the regular program
the elith members will enjoy a social
meet
--
MERRY MATRONS CLUB.
Mrs Jelin Burry entertuinell ihe Mer-
ry Matrons Clul. 'rms.( luy 11111111(it
was vplit plensunt
vouversution mid making pretty things
wus P11,111Y4MI bY 1)81111Y iTtrfSh
mews worP served.
---- -- -
COLONIAL PARTI'.
l'hitrufhlY afternoon. Februnry 112.
Wnshington's birthility wan peichrrited
most becomingly in thP hfithP a Mrs.
IV. J. Stewart where she was hostess
at a colonial Party. ThP home was fi-
ttingly dopornted in thp Nntiontil rotors
omphamineil with little nntl Mnitill
MO with swept pens in Pilch room
and the Mos suspended in
tile archway between the living rind
dining rotons. Niro. thp
spirit thilly. the gitiNts and hostess
wore thp hemming rostlinies
liclitt with powdered hub There were
three hibles auction bridge. nt
whieh Mrs. S. .1. Lionley held logh
score boing awarded n VIISP. htrg,
INITS whining thP would prim
a stirling silver spoon mail Mrs. Elul
Castle parrying awny the ronsointion,
A dainty twieetitirse 1111101PM
served in which the 1711 spirit wns
parried out with s tiny ring upright
in Pitch (limb of ice proem. Thp invited
guests were Mesdames 14tevene. It. F.
Pixley, John Pritchard. Kinney Read.
Karl Castle. A. 114 Dillon. M. F. rhpp-
man. Dalton RNA. Frank Burns. Con
Barry. Pl. J. Linnley. Fred DPhnti
Clink Seheurieh, John Barry, Irvin
Gibson Ind !Tarry Miller.
CANDI' ANT) FRUIT F4UPPrit 4T
111,ACKTOWEll
Fridav ',Indoor at 7:3t) o'clock.
March D. 1917. them will IIP randy
and fruit tamper at Blacktowor achool-
hawse. Tho procoodo will ho lewd to
inty Intorior decorationti and library
hooka for the mehool. Everybody la
eordially Invited. 2t
ANN017NCEMENT
t leftring MA tito
notion thnt I hove nnhi my prnellen
br. J. Fmtnr Spot. Jr., Mtn need,.
no Intro Mellon to thn pomln t.f
enmity. I lint hoirlilv linink my
mnny friend. nuni pntrung Illt
1111N 1111V 11111' 0111W1I 1111. Milli' 1
linvn hi rinvin. 'mil I Mil Ilion
coullbye. J. It. 'limey. M. D.
Writitcfl Ifo list your property When
t"r snln. r
I
.1. T. who lives ten miles:
i Non coal
north of town has rerently bail shipped Department
in a very Mil, 0.1111111 OPliell stallion. Land Office
This is floe horse mei is registemi.,11. 1917.
Mr. itraisileti purehaseil him at NOTICE
line, Texas. :liars t'.
IV. littelsoldit is expeettsi home
the littler part of this week from n
trip to California, litiekwortli
writes to friends here that the (sun-
mereial dubs of California tire always
on lif Joh 111111 111411.
I t you wn:11 01 men pour house see
Hew & Dow tig 371 f
V. A. Jarrell and J. F. Chandler who
live in the liollene neightiorhood were
visitors to Clovis last Saturday and
Odle Imre had the News to print Hits
for it stile Will III1V1, at !kir.
Jarrell's rortit Tuesday. Mardi tith.
Clittnit
of the Interior, U. S.
st Fort Sumner, N. It, Jim
is hereby given that Wit-
; Elitism, of Portals'. N. M.,
who on Sept. 24, 1913, made homestead
'No. 0109104 for N Section 35, Town-
ship 1 N, Range 35 E., N. M. P. Mor-
iAlan, has filed notice of intontion to
:make milt three year proof to amid,.
HMI Mahn to the land above described
hotore W.J. Curren, V. S. Cotninkkios
or, at hitt office, at Clovis, N. M., on Woe
4th day of April, 1917.
i Claimant names as witnes4os:
Thome M. Crump, Clovis. N. M.;
1.1olut 11. Black, Portales. N. id Stun-
uP1 S. Mono of Portiles M Nati
1.. KPI1PY of (look. N. M.
11,011 A. J. EVANS,
1.1asiS Hosteler
4.1)0144. 444114.1. 11.4.1 7161
C 0 8 0 It R
hest 111t. 14.olity. with
111"' Y"1111g 11'11.". 1"1.1111' Real Ealate and Live Stork Auelleueer
g..4K7 w..1k t7111.11111114.
SALES A SPE('IALTToliekva 11,41 cement lank, tvlepitime FARM
house. li.oth rural awl 7411114.4. 1'1.1to or wi:o toe for Dotog
p111 WO II? 'no, wow' lung.
Itviii Niqv (TO IS NEW MEXICO
W..;
V 177177:71------ k
0 if';',iI. -- 1,,,-- - -
! I
't,e'.:11.11 4It;0 1.v.'i.';'!;11 tti,vto '04
tIr..5)1.-.(v,,I,- ' r0.....
1.1 fel.'
-
I :: i 11
.
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LOST LAUNDRY.
Save you ever had an experience
of a part or all of your laundry being
Itet? Or do you sometimes get gar-
ments tbut do not belong to you?
This kind of treatment is very am-
flying. yott know, as well as expos-
sire to you.
We have a perfect system which iv
an absolute guard agulust anything be-
ing lost or exchanged. For safety
sad cleanliness, let us do you lane-
dry work.
Clovis Steam Laundry
The Old Reliable. D. R. Shupe, Prop.
Wood's Transfer and Storage
All Kinds of Transfer Work SolicitetSTORAGE FREE
First Clus CAR SERVICE at Ali Timm
PhonesOffice 65. Res. 399. Clovis. New Mexico.
I Have Recently Bought Out
My Partner, A. M. Brown
And invite continuance of your patronage at the old stand
of the Brown & Crook Furniture Co. will sell you rurni
ture at price you can afford to pay. am also in the mar.
ket and wit pay cash for all your secondhand furniture
Successor to BROWN &R. H. CROOK CROOK FURNITURE CO.
Telephotie 67 South Main Street.
WE PRODUCE
the work and quality with style that makes the NEW
customer a PERMANENT one.
Cleaning Pressing Alterations
SPEARS CLEANING WORKS
lst Door S. Clovis National Bank. Phone 53
G. V. STEED
Undertaker St Embalmer
.
Manager Clovis Cemetery
Phone le. Both Dey and Night Phone
THE CURREN AGENCY
Real Estate Insurance
FARM LOANS
AT LOW INTEREST.
JNO. F. WHITE W. J. CURREN
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.A. Li K. Cu. -
at a New Retail Price
$1630
the
in for
Announcing Kirschbaum
Clothes
Still a strong selection at 05.00 and an even
wider variety at $20, $25 and $30, but also an
figure$16.50---wher- e we can af-
fel. a wider range of fabrics t hall at $13.00.
Hats
New Spring Hats
St et sons
Beavers
No-Natti-
$3.00 to $6.50
licavvr Caps
$1.00 to
Sport
SLOO $5.00
to
E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
Wo always Whim..., us orttpro soot
thoy 1011 lw given ottreful mitt prompi loft awl prompt ilotivery.
Motile 75.
WESl GRAN AVENUE
Joe's Restaurant
I am now opened for businevs st MY new location
on Main at the Old building. First
class meals. short orders nice rooms.
We invite our old friends to call and see us.
.loo Lehrer, Proprietor
Try the best row teed on earth
peanut men! ot A. A. Admits &
Phone 41A,
Penni meal at $2.45 per hundred al
A. A. Adams & Co. Phone 41M. 37lf
fp Dr. J. IL Haney anti family WIIr law Saturday for Colorado Springs.
Colorado. where they will make their
Nue home. The hest wishes of a
host of Clovis friends go with them.
Pr. Haney has sold his prartiee lo
J. Foster Seott. Jr.
To lophouo your phunhing woul4 lo
No. r
atzdela.tafilit:e:13,1rg)
-- --
Clovis Creamery are cash buyers for
cress. turkey& chickens, eggs and bat-
ter any day. Ned Loader. Meal bay.
291fPr.
REVEALING VOGUE
APPAREL SPRING
Alert to anticipate the universal desire of those whose
intemst in smart apparel is keenest at the season's opening,
We have combined our long experience with modest prices
e now present for your approval the most distinctive group-
ing of high class merchandise ever shown in this city.
We submit the showing confident that it will meet with
high approval. The style and quality of each article was per-
sonally inspected by Mr. Luikart while in New York.
Shirts
Tub Silks
Crel)es
Poplins
to
Ties 50c $i.00
Bose 15e to 75e
approciato your
street, Oxford
and clean
411111wiUm 11111PSINZIOral
P. Nerve has 'moved his prodnee
business to the owens building, throe
doors west of the First National Bank.
p
A. !Woe hum traded his resident
on elottih Calhoun street to W. A. Mays
for a quaripr welifon of kind north of
Mt. 'rosy.
It you wont Brown Leg-
'own eggs to sei. you van gel them at
Mrs. J. W. lloyle's SLOO ror firtrini.
l'hone
Irs. Earnest l'inybritok slek nt
her hump in Clovis.
!ler. Mr. liprring Titiminestri eon-
sig. iimg the lispolitil chum!'
Stint My find Lentim sPrviimg
proning. Iri. will
sprripps livre only pork month WI-
1.1ii phiireli hum a
Hering formerly 11191 noViS.
r
Ç:)".. v to,
11 B )10R z ,
TAFFETAS
In all the new comb-
inations of colors,
Plaids and the Inter-
national stripes
$1.50 to $2.50
GEORGETTES
nu! correct silk for
blouses. All the better
shades at $2.00.
Crepe-de-chin- e, a
colors $1.50 and 075.
FANCY COLLARS
These are the very newest
ideas in collars. They are of
erepe de chine, organdie, ete.
Trimmed in lace and embroid-
ery. 50e to $2.50
FANCY SILK HOSE
rolors, stripes, plaids, ete.
Prieed at 75e, 441.00, WO and
$2.00.
Inatome ,SL Wright irtve reeently put
up new u.wning kit adds wonder-
fully to their place of business. This
kind of awning could mei! supplant the
unsightly ones that ate in front of
good many of our business house.
you are going to put down well
rail on us.
a'aitetvrtidiazie
4.o roctsroomm 4,w, A giir
I
a
a
a
S. M. Hightower who recently moved
hem from thtitiesville, Texas. Ints pur-
chased u piece cif land 19 miles north of
town from linker Brothers.
Foil SAM.: Modern pebble-
dashed house: close in: easy terms.
For further information apply at the
NM I Oil 4ip
1. P. Hines of St. Val, in wits so sp-
prechtied culler tat the News calve
Saturday. It r. !lines Is correspondent
tor the Sews trona' the St. Vrain
neighborhood anal his spicy news let-
ters Bre always appreciated.
To hormemenThe Job printing de
partment of the Sewn im prepared to
print your hot and Jack MIN on mbort
not lee.
Lel us show you ot;r .ne.yr P å 0
canton Ibuer before you buy.
VwmrleAVIrrtNIrew
11. N. Froft is planning to begin the
erection of a new home sometime in the
near future. will lee modern in ev-
ery nstpeet.
---
I will pay cash the highest mar-
ket prive Au- - butter. eggs and
chickens. .1. 11. Pierce. nt the Owens
titme doors west of the First
Sid tonal Hank.
Mrs. Irvin (Mists' is visiting lipv
stothrr liempr, Colo.
Pet it tails yew rirtilittlett here this
ueek asking the legislature la pass
the hill providing pay
'lays for railway mid mining employes.
polit ions were forwarded to Repre-
sentative Shaw tit Santa Fe. Sinatid
this bill pass it will pro ido for two
pay days month tor rallivay ein
111,,yps rim is,
SPORTS SILKS
In the new awning
stripes and large
ures at 75e yard.
Beach Cloth priced at
35c to 75c
DRAPERIES
Dainty curtain scrims in white
and Eru. Plain and lace trim-
med at 121)c to 35e.
Flowered Cretonnes 27 and 36
inehes wide, all colors 15c to
35e per yard.
Nottingham lace with Ap lique
trimming 75e to $1.00.
Broom
Corn
The, Best Money Crop in
Eastern New Mexico and
Texas Panhandle
W. NEW
NEW
DEEN
ELIDA,
Loans and Dittoounts 91020410
Da NONE
V. Pi, Donde and 5 per cent fund 29,250.00
Bonds secure Postai Savings 3,000.00
Furniture and
Real date 0,00100
Mock Federal 900.00
Cub mod 51(ild
(Over 55 per cent. The law 12 per cent)
Total Total
About the first of March I will Waste
elovia to practice. as a veterinarian.
I ata a graduate of a reliable veteri-
nary institute and have had several
years of praeliee.
41p. Thomas W. .leaes.
We buy lir spii vamp. item & Down-
ing. 37tt
ri)it RENT lionse. barn, lung.
Wog $1114.1,4, VW, .01I1
Fitzhugh torsiporty, Apply Id Pl
I t14.1,11Y 3711r
'd,
4
1:44,406,
w.,,q.,
:.:19.1141,i0:1 1413.,
p94,
::::li '''s:t!;,;t1.
UV!.
44.4.::.:;k:sy
171,:.
.'''
.!...2 i
Coats That Bespeak the Mode
New Boliva, Cloth, Wool-jerse- y, velour and
other fashionable eloths. Most any combina-
tion
VIM to $28.50
Dresses That are Much Favor
Even this early in the season we have suc-
ceeded in assembling practically every cor-
rect style in drecs
$10.50 to $28.50.
Spring Suits
Charraingly becoming suits in sports, tailored
and more dressy effeets in Trieotine, sports
velour, gabardine, ete.
$16.75 to $35.00.
Dainty Blouses
of voiles, organdies, silks, georgettes, ete.
Trimmed in laves, embroideries and beads
$1.25 to $8.00
Buy Your Broom Com Seed Now
AUSTIN GROCERY OOMPANY CLOY'S. NEW
MORRIS ELEVATOR, MELROSE, MEXICO
IIOLMAN ELEVATOR, FARWELL, TEXAS
JOYCE-PRUI- COMPANY. PORTALES, MEXICO.
POUTER GROCERY COMPANY, PORTALES, NEW MEXICO
JOHN SLACK ELEVATOR, ELIDA, NEW
CHARLIE GROCERY COMPANY, ELIDA, NEW MEXICO
STREET MERCANTILE COMPANY, MEXICO
Our Showing on Jan. 4, 1917
119801:11COS
Overtire
Fisturen 3,900.00
Itesserve Bank
zeltaiso 172.51715
require
tioilAtt
in
LIABILIT1111
Capital Nock VAASA'
nurpt 15.000.01)
lintliv Wed Pronto OK
Circuit' lout WAWA
DOPOS ITS 311,11711
$376,751.21 $376,751.21
The Clovis National Bank
OW SANTA DENIMS WIVE TS. Tel?
imonmemummmmimponnolow
Charming
Miss Anitie Lyons has rN4,titly resign-
ed her position with the Setteurivit
Ageney anti has seeepted a position
stenographer with the
apwohonso department,
A1 good spvtioil 111101 im-
provomelits, water. for 4111e by
Reid livis, M. ::Tit
Mourt W..' Effil Ethi-
soli Pre lwr relintary
by Ile,.
I
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COFFEE
NEW
to
in
we Fund
2
t
FE 1111
as Saottt in
11 ritiwil
N.
I,.
oil
eat
9
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The Lubbock ilide and Produce Co.
hag opened for business just north of
the Welk Fargo Exprem flake. They
will be tolyerm of all kindo of prothwe.
t;o Pleree'm awl get the eit-- h for
your proilitee
- -
Fitil stock of corm:Alva from,
414,14A-Iiiiiate-
1
( tWMPSMIMININISSOIRIMMIIMPINI
112111MEMINN WW!d!!e,PTammom,
1101.1.ENE HAPPEN INGS
1164,1141 to tote for lost wpoo
NeWS IS SCIIIVI till firwitiill here this
week. the wind blown it till
away heture it reiwheð the eorres-
pinðent.
Japp owitliti. Tom nark owl others
lett for Arizona hist Tuesday itwon.
NN'. II. Mitsiek hits Wen viteeinitting
his calves.
There has heel' too school at the
Courtney sehowl this week 1111
or mi.. ttliher being olomit with
the rivir.
A. NI, 1,11,144:11t mid 4.4,11..141mt, wore in
11441111e Tim-da- y morning.
.1. F. 111311411er 11941 the nikfortinie
14, tun 1,ew Ford over :14,1141;iy of
i44,1 eel, thiM 4,11 hi, 11y to 0114114k
Ile 11, ;W4,1111111641 hy hi, wife mei
27
T1
!,r,$11121' iiilaw Itowpipr ow was I noir Watirikil
injured.
Vt. are informed that Miss itnitelitt
4toottit has the Ralph Voting
plum.
Mr. !tell softie calves
front Nir. itrown. Ntr. Metcalf hall
the calves int his wheat pasture.
Mr. Chandler has unwell into his
new
Vt. luta Iloilo. it Milo. sotto flurry
Sunday of hist wt,Pli. It wits
toy sitowow of rain and $1114,
boil it olio! t000t tomoomit too
Nlissps Dina and tvy 41I
11.1111i11101 the plaint folks at it party
Toto,olay high!. A toloo,t lolootttotot
0000ititt, wto,4 ,potit tot OW iiriiitts games
ripr 111.11 light wo,ro,
,vm
ARIt t;tortett it;
outimtmtirztttrzinnr,... IrmiwszytammEmmtommmramrr:
I
The Star Meat Market
Proprietor
i;t
Cleanliness as well as good is the motto
of our hiNinet,s. We make a stwc..ially of home
t;11A el nts and fresh vegetatlks and
fruits a; well as tneo,s. V P yntir
ties tit!fl will rive yott fair and square treatment
Phone
purehaseit
purchased
reshienee.
'044miI-
t:tooled
anything.
roofrooshoowtot.
tolsitolototitto
TEMPLE.
service
liatfilo
205 West Garnd Ave.
irt7.1E11'1" .1;773.11r2t3.17,M.M1212171
Sunday Dinner
A loporial Dinner la being prepared for Sunday ot the ANTLERS
CAFE. Chicken with all the necessary "Min's" will he served and
will teNto better to you god cost you less than g dinner prepared
gt bona.
On Weiluesday we will also serve sperial dinner.
EAT WITH US AND SAVE MONEY
ode
The Antler's Cafe
MRS. OVERTON. PROP.
YEWITIMPIETPAO
ALL ABOARD
1 A
'',",,,u,t 0
4 Att:' :;',411
'''1,:: !: '
!
't ' 1,1' Li:,
,
C I 1 I
.
) t Cf: , I
i
ha t C Tif '4 r,. Tt) r
&ande i7rontier Dv.
Celebration
61MPE,MmMftWWW,061n.,.. OPOMININMPomtmlion
Tickets on sale March 1, 3, 4 and 5.
Final Return limit March 12.
Round Trip Fare $20.00
Rock ballasted roadbed, dustless track and
"on timi trains"
GO WITH THE CROWD
Leave Clovis March 4th, 6:30 p. m.; arrive
El Paso March 5th, 7:45 p. m. Through
Standard Pullmans, Modern Day Coaches,
in both directions. Make your reservations
early.
L. R. CONARTY, Agent
' PHONE 1.58
i
:ft
t.
.1alin Sent! or VPWIA, '1.tNitS, (111101
.111 I ItliiPlit friends Suturtitly.
Nliss Eninut Nluihnir tot tiritily silent
Small with hump talks.
Ensthtini assistt41 t;.
build stunt, tww ttqwv.
Aialrmy Young!) Itmal visited nt Mr.
1'01014.C:4 Stintlity.
Ito herr 1111 sta.tit Stint lity
;11111y.
NIISS Ilirk111311 lir
yisiting hrtother.
t lair 11 Him
!tab Vi Mains mai Ir. sr..
an. tiw s.tok !Isl. torinpr's
,9aolitiloit is ory
John !tr.. la, Oil t.: to e.d.alithi sa.,11
laint tiov Wenthal.
taarg, twin lwv
widithol ti; his 111.s family Oil
arrivi rnan few tlwv,4.
V. .1. Itraisp may.. his fatally
titqv building nhant March 1.
Church sprims Sun.
dn..; wl.rt
Laughtnillpr tqlt la
Manday.
.1anws 1'111'10111 1111114, hits lawn
linpr.,voll with a itvv
Sidiwy iltral;. 111;
'I
1,. Tiirtivr Liii,i,fivk
hallo
11;11.11.;a1 plaitplpiost a liov
I. J.1;;;I; him
iit
it 1;11itily flA
,01:11.1
Al111 i :I 1,1 11
!Ind 111.1;:;..iir.:
liaro
El...ill ;Willi'',
iltalwy ill a- isi
1111 his ralwil
Alva tinrryit rtaltrnod ManilaY
lwr visii.
Mr. fowl Mrs..i. 1.. lininintruor
inita41 n glipts
Sunðily.
V. .1. 1)1.111,1. 11W, his stswk
nr tio
Nirs. 'earl 1.1nighiniller
Kansas. is visiting nt 11. Laugh.
-
CAMERON NEWS
The almost constant high winds ary
1.xtrYintsly disagrYeallly, awl 11 li
PES are wishing I'm. moist nri.. llowyver
11 is not so firs lout that thy whYai is
growing. awl sevprið st Ill plim.ing
sot"
A largi. yrowil wiling...4i NYw Hopi.
Saturday night and Sunday morning
0'!.1100 hot 1.0 in.ar Roy Crawford prva..10
hitt werP 111'"""int1"1. 01' rally.1 lo
1arrivo until Sunday yvyning. 111. l'ii
Sillidity liit:111. A Vold NiZI11
Jt, 11 Will ;0, 11,1itt Ito preachy"
,sin 111'4.11...Ting filið ilpf 11 ,011:,1911.
I :,i11 1111 111 r 1,,i7, 1,,
1 W. 1,,
It it it
.1. ! iti 11.1,
I,
11.i.11 I; '111
1.14,1Hit 1,, 0',.,
t
It I, ;1..1 1..,i1
,.!;11 1,1,
,.,, NI.r,
1,! i: 1, S('
I. V:(11.i.. 411,1 ,1(.
4 (1:tc(((
Hr.x;
,o;11 N((. :11111111:1(1 101.(1,(11(.(1 (((x
ittiositittg flit.
t Itritt hot. Splirlmoill
, Iir :,111,111itt,ttit I'm'
..,,:
.'".1ohly of eaeli amiall al Niqv
Maw.
Ud and Howe 1111e heen laisy
zeiiii,g ,ssi mil "r ilw linða, rm 111,
1,1.1 ,v,,,s,
A,th,1, lioi,li, Hipi r -- guy 'Ito II1 oliii lir-- . it. N. Sutton ,I,Iried ont AoI
to look rur n loention. They nem in
Mr. lionnii's ear. The nriter hos not
personidly interviewed the parties sines.
their return. Init lins boa III seeriii
different stotements Hisao it. The ono
itilist generally talked wse4 that after
going olsoil forty miles they turned thp
ofir over. injuring seven!! sot them. Mrs.
Siting, In portienlor sustoining it took
411 shoulder tool injured boek. Mr. In
mon end fondly went on but hod some
more brenkdownn and nt hist hoot to
get a Man to bring them Immo In him
ear. leaving lit inmanli ear for re-
palri.
Rev. Crawford and J. W. Shaver at-
tended the 'Instil at Blair listnday
ttr!olog. i
I g tarp weed ggiberast St Weir
N's
S;11::10d1S ifig:1 wool Sion! illy noornioll
0:tiweting to hear Rev. Niastt.rsooto
lorenvii but he foiled to none
How. 'Lev. Henry Rogers prenehrol Sun-
oloy morning in Hew. Masterson's phoeto.
J. Z. Is ler is preparing to sow pooleit
of oats. It tto Ilereforol for the
seed by Mr. Leach when he woont too
get freight for him store host wmok.
PLEASANT 1111.1, NOTES
t'. cox anti elertsliti141 51artiti
Ilas paimatitilly attended emir! lit
Clerk la,:t week.
painfils tpaolers 11,040418- -
tilivtill4 recently was alleittli,1
.1 hove erawt1 and all ea.leyoil spevell
.zkett e. ': 'horse!' tor 'rexlea.
!ley. NI. 11". WHO, 11101
P allii f;;Iiii!y 111
the Daniel home See,
l'refes,er A. M. Sint..:.-ter- ry litt4 purel-
tte-ell leatut front lleemo Slitt:To
terry.
NH- -, twit Kemper beLaill !wheel Itea
tek !!fter tt few latattlat
'I he Pleasant Hill Musket Ball team
',hoed with the 11111111 11144.101y.
'file 'were vie; 'lit 1 la favor i.r
um.
'nu. 6,1 the Atallteritint
hto e arrived.
Miss iIrighy and (Helm Staahlerly
ip.;11 Siiiiolity at the laaav ..r prof. .f
II. Isitos,
. vkited hi. 11
re
prise Sunday evening.
Travis Alley is running Mr. Ihilditi).$
tractor and, pulling two lisicrs this
week.
Mr. Dorris has purchased the Ear)
Itutitilt Miter anti is putting in multi-
The Felix Herbert pimp has helm
sold to man from Fields, who will
,1111Vt.
Will 51M ;rtgilr, Witil Wg;4 vaccinated
tor smallpox, badly swollen arm
last week.
itur school is good headway
under the teachers we itavc. All par-
ents are itighly pleased and we never
lietir any complaint,
SPECIAL TRAIN TO EL PASO
1(01011 11011S IMV
,I111 111111 0111(41 111
:11.14,11, 1.r:111011N tiw 111,1.1,
,1-try throotthoot votoory to
:Mewl the ittilithil meeting. or OW Pan-
lottille mot Southwestern Stookiliatt's
n4114111011 whielt will he held
P11,40. Twins. NI:treh It. nod S. Breed-
ers. revilers. brokers. stud
lititellers meta products have lieett
itielitilett lit the list or those whose
presenee is desired timing the inset's.
of the twiny .itte.timis ito
portittive. rolotteeteil with the
livestock 111110-tr- y. Narions rortits
eliterilltimetit will he pro hied. itiellitt
'ow: grand 0:tride
mare,
are anxious to buy
as well as aU hides. furs. etc, and
pezfer or green salted,- -
The House in Clovis. of
X
1
C'
E.
DENTIST
Ovw Nathmal
91
anvil'', M.
DR.
AND
In Jeekson linthling. Opposite
Mee 231. Residionee
DR. H. P.
Treats nil diseases, name ling
chromic. Stspitil attchtion give its-
eases of Witt 11V11. Pitt enniniaed
Frts thee
glee Residence MOO
Clovis, N. M.
R.
DENTIsT
N. NI.
Swonr-
Ingin
17 nt
the
Flittug
1.1' Iii, voinithilltily a fpw it:,y.; Ilit. p:1,1 ill proisthly is. Ow gririt,t !Ili ("1" 011Posite PositOMCI,
1.1Ii.
.11141;11.1v 111 sivil 4111 iho S9.
1.:. Noihoi,i.., 1"1.,,h. i.h, i ow Illi mm11.164.111... 1.1. 1110,1
!".-- o ;in! !IN .10,1 T.p ,I,, v ,11,d ,1,,k, i iti,Z .. rill i,ilip;i1, in t hi ,,,,.1,11,,,, florin. - :. :
----------------
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TERMS OF SALE: sums $10 and cash. Over $10 a credit
months will given with approved security per cent interest,
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Sastioors-Window- s
When you put up a house or any
other kind of structure you want
material give entire satis-
faction. The stock of millwork
which we sell is guaranteed to give
the best of service because it is
made right. 1
I When You Buy
s
From Us
you assured of high quality at
fair price. Tell us your building plans
we'll tell you how to secure the
for your money and avoid waste.
Business Methods Make
New Friends Every Day
Lone Star Lumber Co.
Telephone 2.1 Clovis. New Mexico
"EVERYTHING IN ,DRUGS"
"SATISFACTION GUARANTEED YOUR MONEY REFUNDED"
KODAKS, TALKING MACHINES, INDIAN GOODS, CURIOS, SOUVENIRS. STATIONERY, CUT GLASS, IVORY, ETC,
The Southwestern Drug Company
Telephoneerh,1 g rv, -ie
t
W. DuckwonTil. Owner.
We deliver by Parcel l'ost, anything ordered from line, and pay the peitage.
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NEW PR1DUCE 1
FIRM HERE One ; oy of the High School Age
TO STAY Will This Spring Get a Suit of
Eldkl A Pel TflE6ka
The Lizbbock Hide and Produce Company has
opened a 4811(4111011M' CitiViS Mill will be located
just north of the Wells Fargo Express ince ou Con-
nally Street. They will be in position to buy your
bides, eggs, poultry and in fact all produee at the
highest market price. Local and long distance tele-
phone 13:L
A SPIINDID DAY.
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Have hems built and actually delivered to retail buyers anise August 1, ISIS.
These figures 321i.s17 rP1)11SPIII tliP actual number of PRES tnalinfaeltired
hy ue since Angola 1st, Mitt and delivered by our agents to retail buyers
This unusual fall and winter demand for Para maims it necessary for
its to confine the illairibIli100 of Carol only to those agents who orders
tor liPliTt.r, to retail custinners, rather than permit any spat
11) stock cars in enticipation of later spring sales.
We are issuing this notice to intending htlyers that they maw protect them-
seiven against deley or disappointment In securing Ford care. If. therefore,
)ott planning to purchase e Ford we advise you to place order
and take delivery now.
Immediate orders will have prompt attootioe.
Delay in buying at this limo will cause you to wait several months.
Huger your order today immediate delivery with our authorized Ford
adopt 11001 below and don't he disappointed later on.
FORD MOTOR COMPANT
JONES & LINDLEY
$344. Ttonring car 3:101i. 'row it Oil' $1$595 SH11111 11471, t ð II. 1)004111
- C LOT H ES
IN order to introduce these clothes to the younger young men
this townthe fellows between 15 and 20we are going t9 give .a suit to
that boy of the High School age who submits to the best essay of one hurl.
dred words or less on the following subject:
"How Much Does Good Taste In. Dress Influence Success? PP
Each boy can handle the subject from any angle he desires. But he must keep his essay
within one hundred words, write it plainly in ink on one side of the
'
'
sheet only and deliver it to our store in person.
1,1 There are no other restrictionsno other conditions. Here is a
-
chance for every boy in town to show what he can do, to get with---;
out cost a suit of these dandy clothes. Langham-Hig- h Clothes are
a,
) , it:
,
,
jpursetsbduyilmt faodreyotou ,soaltdisfmy
' The judges, who will decide which boy has wntten the best
essay, will be men prominent in the business and professional
ii life of this city. We hope., to announce their names in the
"I, near future.
Start at once on your essay. Some boy is going to win a Langha-
mHighwhy can't you be that one?
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